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У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. настав новий період в історії 
світової літератури. Зміна суспільно-політичних обставин, поява 
нових рушійних сил історії викликали зміни і в мистецтві, яке завжди 
розкриває сутність життя. Цей процес позначений високим рівнем 
художнього моделювання дійсності, розмаїттям течій, жанрів, 
репрезентованих більш чи менш відомими на сьогодні художниками 
слова, інтенсивністю пошуків нових мистецьких форм. У цей час, 
поряд із корифеями красного письменства, з’явилося нове покоління 
митців, про яких Іван Франко писав, що «молода генерація виступила 
на літературне поле з новими окликами, з новим розумінням 
літератури і її задач. Література мала бути по змозі вірним 
зображенням життя, і то не мертвою фотографією, а образом, огрітим 
власним чуттям автора, надиханим глибинною ідеєю». Молоді 
письменники виходять поза рамки писань «про народ» і для «народу», 
вони звертаються до філософських, моральних і психологічних 
проблем. 
На зламі двох століть неабияке місце посідає «жіноча 
література». Минає час, міняються століття. Письменники кінця ХІХ 
століття показали красу і чарівність першого дотику руки, першого 
поцілунку, першого почуття. Проте минуло кілька десятиліть, і 
романтичні образи перетворилися на «типових героїв у типових 
обставинах», а кінець ХІХ століття став кінцем і високого кохання. 
Г. Ібсен і Г. Флобер, а слідом за ними М. Метерлінк і Б. Шоу, 
Гауптман і Б. Брехт, А. Чехов та інші показали епоху на зламі двох 
століть, епоху, коли серця розбиваються, а не з’єднуються. ХХ 
століття взагалі стало «століттям не-зустрічі, не-любові, не-щастя». 
Роман Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єса Г. Ібсена «Ляльковий 
дім» – це твори про людську душу. В них порушується проблема 
небезпек, які криються у прагненні людини до повної реалізації свого 
призначення. Таке прагнення часто реалізується за рахунок щастя і 
життя інших людей – і тоді виникає трагічний конфлікт. У центрі обох 
творів стоїть образ жінки – жінки ХІХ століття, яка була обмежена в 
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можливостях реалізувати себе як особистість і бачила сенс у житті 
лише тоді, коли воно було сповнене любов’ю.  
Ця тема не втратила своєї актуальності на сьогодні, тому, на нашу 
думку, повчальними для молодого покоління є не тільки величні 
жіночі образи, які можуть бути ідеалом, моральним взірцем для 
молоді, але й трагічні долі жінок, які стали жертвами власних ілюзій. 
Досліджувані твори на сьогоднішній день досить ґрунтовно 
проаналізовані, проте автори намагалися уникнути усталених підходів 
до тлумачення їх змісту і знайти новий аспект, який часто лишається 
за лаштунками. Проблема, яка порушена у даному дослідженні, 
залишається маловивченою. За основу для аналізу образів Емми 
Боварі та Нори Хельмер, а також для визначення тих чинників, які не 
дозволяють їм самореалізуватися, авторами взято характеристику 
жіночих образів за такими параметрами: визначні прикмети їхнього 
духу, відносини до протилежної статі, оточуючі обставини життя, 
становище в теперішнім суспільнім устрої. Мрії героїнь творів, які 
розбиваються об скелю буденності або виявляються безпідставними 
ілюзіями, призвели до втрати сенсу життя.    
Основоположною ідеєю монографії є дослідження процесу 
формування духовного світу жінки та її самореалізації як особистості 
під впливом ілюзорного світобачення на прикладі героїнь роману 
Г. Флобера «Пані Боварі» та п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім». 
Основну увагу в монографії приділено з’ясуванню сутності 
новаторства Г. Ібсена у розвитку драматургії кінця ХІХ – початку ХХ 
століття, внеску Г. Флобера у розвиток епічної прози реалістичного 
спрямування; визначенню сутності та смислового навантаження 
жіночих образів у літературі ХІХ століття. Зроблено компаративний 
аналіз драми Г. Ібсена «Ляльковий дім» та роману Г. Флобера «Пані 
Боварі» з метою розкриття проблеми справжнього призначення 
людини в цьому світі та характеру жіночих образів, показавши їхню 







ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ 
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
1.1. Роль норвезького драматурга Г. Ібсена у створені 
«нової драми». 
ХІХ століття тихо помирало… На зміну йому йшли нові 
відносини, нові стосунки, нові протиріччя ХХ століття, де вже не було 
місця для спокою і затишку. А людина на межі епох опинилася перед 
лицем життєвих буревіїв і соціальних трагедій. Уже ніщо не могло 
врятувати її від майбутнього апокаліпсису, але вона ще могла 
залишитися сама собою, не втратити свою гідність і тим самим не 
схилитися перед обставинами. Але коли людина є дійсно людиною? 
Що може допомогти їй вистояти у стрімкому і нестійкому світі? І чи є 
у неї якийсь захист від невблаганної долі, яка вже постукала у її 
двері?..  
Над цим питанням замислювався драматург Генріх Ібсен (1828 – 
1906), якому судилося стати останнім представником старої 
театральної системи і провісником нової драми. Виходець із небагатої 
сім’ї, він рано пізнав жорстокість світу, тяжку працю. Та сила духу і 
віра в покликання дали йому змогу пройти шлях від учня аптекаря до 
письменника зі світовим ім’ям, драматурга, співпрацювати з яким 
прагнули найкращі театри Європи. Якими б не були його п’єси – 
романтичними, філософськими, реалістичними – його завжди 
цікавила людина. Він започаткував дискусію і так розширив її права, 
що, на думку Б. Шоу, вона з’єдналася з ідеєю. А глядачі стали не 
тільки спостерігачами, а й учасниками дії. Його драми судили чи 
хвалили, але вони нікого не залишали байдужими [52, с. 6]. 
Норвезький літератор був чи не найпершим митцем – 
представником «малої» літератури, який привернув увагу освіченої 
частини світового суспільства до деяких нових для ХІХ століття тем 
та проблем, примусив заговорити про свою незвичну творчу манеру. 
Витоки його творчості – у сентименталізмі, в бунтівному русі бурі і 
натиску кінця ХVІІІ ст. А пізній Ібсен був причетний до течій, що 
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